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COLETA SELETIVA: O QUE SELECIONAR E PARA ONDE ENVIAR
Coordenador: DARCI BARNECH CAMPANI
A separação da fração reaproveitável de nossos resíduos secos gerados,
pode apontar para um pouco mais de sustentabilidade, para isto
precisamos saber o que selecionar e para onde enviar, a destinação
cor re ta ,  pa ra  te rmos  ce r teza  que  es te  l oca l  t ambém te rá  a
responsabilidade sobre este resíduo. Temos os 3 Rs  para nortear a
questão dos resíduos secos como: reduzir o consumo; reaproveitar o que
já foi gerado e reciclar o resíduo através da produção de matéria prima .
Na UFRGS  a coleta seletiva foi implantada em todos seus campi, de
açodo com o Decreto 5940/2006 e doando este resíduo para três Uts
como a ATUT; Rubem Berta e Viamão. Desde lá os agentes ambientais
es tão  p romovendo  a t i v idades  de  mob i l i zação ,  mo t i vação  e
conscientização desta prática para a comunidade de suas unidades
acadêmicas.  Lembramos que este processo é continuo e permanente.
Programação: Apresentação do power point da Coleta Seletiva/UFRGS
Aula prática com  uma mesa de triagem de resíduo e como selecionar
este resíduo levando em conta não só o material como o valor agregado
a ele e a situação geral(contaminado ou não) Encaminhamento destes
resíduos para uma Unidade de Triagem.
